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ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn.S DENGAN MASALAH 
UTAMA: GANGGUAN SISTEM PERNAFASAN: TUBERKULOSIS (TB) 
PADA An. O DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GATAK I 




Latar Belakang: Penyakit tuberkulosis  masih menjadi masalah kesehatan dunia, 
sebagian besar berada di Negara berkembang seperti di Indonesia setiap tahun 
ditemukan kasus baru dengan BTA positif dengan kematian, sepertiga penderita 
ditemukan di RS dan sepertiga lagi di puskesmas, sisanya tidak terdeteksi dengan 
baik. 
Tujuan: untuk mengetahui asuhan keperawatan keluarga Tn. S khususnya pada 
An. O dengan gangguan system pernafasan : tuberkulosis (TB) di wilayah kerja 
puskesmas gatak I meliputi pengkajian, diagnosa, rencana tindakan, implementasi 
dan evaluasi keperawatan. 
Hasil: Dalam dua kali pertemuan keluarga dapat mengenal masalah TB, keluarga 
mampu memutuskan untuk mengatasi masalah, keluarga mampu merawat anggota 
keluarga dengan masalah TB, keluarga memodifikasi lingkungan untuk mengatasi 
masalah TB, keluarga memanfaatkan fasilitas keksehatan untuk mengatasi 
masalah TB. 
Kesimpulan: Faktor pendukung keberhasilan tindakan keperawatan yang 
dilakukan adalah kesungguhan keluarga dalam mengatasi masalah tuberculosis 
dengan memanfaatkan sumber yang ada pada keluarga untuk mencapai 
kemandirian keluarga dalam melaksanakan lima tugas keluarga. 





















NURSING CARE Tn.S FAMILY WITH MAIN ISSUE: BREATHING 
SYSTEM DISORDERS: TUBERCULOSIS (TB)   An. O ON WORKING IN 
THE PUBLIC HEALTH OF GATAK I  




Background: Tuberculosis remains a global health problem, mostly in developing 
countries such as Indonesia every year new cases of smear-positive with a death, a 
third of people are found in hospitals and health centers and a third part, the rest is 
not detected properly.  
Aim of Research: to know the family nursing care Tn. S especially in An. O with 
respiratory system disorders: tuberculosis (TB) in the work area clinic gatak I 
includes assessment, diagnosis, plan of action, implementation and evaluation of 
nursing. 
Results: In two family meetings can recognize TB problem, families are able to 
decide to tackle the problem, the family is able to care for a family member with 
TB problem, modify the family environment to solve the problem of TB, family 
health utilize the facilities to cope with the problem of TB.  
Conclusions: Factors supporting the success of nursing actions performed are 
family seriousness in addressing the problem of tuberculosis by utilizing existing 
resources to families to achieve self-reliance in performing family of five family 
duties.  
Keywords: tuberculosis, family, infection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
